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В статье рассматриваются  вопросы оптимального распределения неодно-
родных средств обработки зараженных районов местности при различных 
способах обработки  в  условиях  заданных ограничений. 
  
Имеется m  типов неоднородных средств обработки (СО) в количе-
стве iA  единиц i - го типа, которые необходимо распределить по n  
районам зараженной местности, которая должна быть подвергнута обра-
ботке l  способами. При этом в j  - м районе могут одновременно функ-
ционировать не более 
j
B  CO любого типа (в связи с тем, что все СО 
расположены на однотипной технике). 
Технические характеристики (ТХ) неоднородных СО представим 
следующим способом: 
)l,1k;m,1i(
_________
ik   - производительность (м
2/мин) i - го средства  
обработки k  - м способом (не зависит от типа района);  
)l,1k;n,1j;m,1i(
______________
ijk   - коэффициент поправки производи-
тельности специальной обработки j  - го района одним СО i  - го типа k  - м 
способом; 
)n,1j(
_____
j   - коэффициент поправки производительности  обра-
ботки j  - го района одним СО с учетом степени заражения (не зависит от 
типа СО и типа обработки – характеризует степень заражения одной и 
той же местности); 
)l,1k;n,1j;m,1i(
______________
jijkikijk   - производительность 
(м2/мин) обработки j  - го района одним СО i  - го типа k  - м способом; 
)l,1k;m,1i(t
_________
ik   - время (мин) непрерывной работы одного СО 
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i  - го типа при одной зарядке и при обработке его k - м  способом (не 
зависит от района, так как тип района учтен в производительности); 
)l,1k;m,1i(t
_________
ik
1   - время (мин) заправки специальным раствором 
одного СО i  - го типа при одной заправке при обработке k - м способом. 
Заметим, что если СО i  - го типа не может по своим ТХ использо-
ваться при обработке районов местности k  - м способом, то 
_________
ik l,1k   ;m,1i   ,0  .                                  (1) 
Если СО i  - го типа не может по своим ТХ использоваться при об-
работке в j  - ом районе для любого способа обработки, то 
 
_________
ijk l,1k   ;m,1i   ,0  .                                      (2) 
Наконец, если СО i  - го типа не может по своим ТХ использоваться 
в j  - ом районе при обработке его k - м способом, то условия (1) и (2) 
выполняются одновременно и 0tijk  . 
Рассмотрим следующие переменные: 
)l,1k;n,1j;m,1i(y
______________
ijk   - искомое количество заправок СО 
i  - го типа специальными растворами, выделяемых в j  - й район мест-
ности при k  - ом способе обработки; 
)l,1k;n,1j(z
_________
jk   - булева переменная, которая равна единице, 
если j -й район подвергается обработке k  - м способом, и равна нулю в 
противном случае; 
)l,1k;n,1j;m,1i(x
______________
ijk   - искомое количество СО i  - го ти-
па, планируемых для обработки j  - го района k -м способом, если число 
заправок равно ijky . 
Требуется найти оптимальное распределение введенных переменных 
)l,1k;n,1j;m,1i(x
______________
ijk   для неоднородных СО по всем районам 
зараженной местности при требуемых способах обработки по критерию 
минимума суммарного времени обработки данных районов. 
Изложим построение математической модели задачи. Очевидно, что: 
)tt(yz ik
1
ijkijkjk   - время обработки j  - го района   k  - м способом 
обработки СО i  - го типа; 
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


l
1k
ik
1
ijkijkjk )tt(yz  - время обработки j  - го района всеми необхо-
димыми способами СО i  - го типа; 

 

m
1i
l
1k
ik
1
ijkijkjk )tt(yz  - время обработки j  - го района, всеми не-
обходимыми способами и всеми необходимыми средствами обработки. 
Исходя из условия параллельной обработки всех районов определим 
общее время обработки местности как 

 

m
1i
l
1k
ik
1
ijkijkjk
nj1
)tt(yzmaxT , 
причем 
mnl
ijkxX   - искомый план распределения неоднородных СО 
по районам с учетом типа способов обработки; 
 
mnl
ijkyY   - искомый план количества зарядок  неоднородных 
СО  во всех районах с учетом типа способов обработки. 
С учётом принятого критерия, целевая функция имеет следующий 
вид: 

 

m
1i
l
1k
ik
1
ijkijkij
nj1
)tt(yzmaxT . 
Построим ограничения математической модели рассматриваемой за-
дачи. 
Ограничения 
__________n
1j
l
1k
_____
iijkjk n,1j   ;l,1k   ;m,1i   ,Axz 
 
 
означают, что количество используемых СО i -го типа во всех районах 
при плане Y  требуемыми способами обработки каждого района не пре-
восходит имеющегося количества СО каждого типа. 
Ограничения 
__________l
1k
_____
ijijkjk n,1j   ;l,1k   ;m,1i   ,Bxz 

 
означают, что количество используемых СО i -го типа в j -м районе при 
плане Y  требуемыми способами обработки каждого района не превос-
ходит  количества СО каждого типа, которые могут находиться в j -м 
районе. 
Ограничения 
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 
_____m
1i
l
1k
jijkijkjk n,1j   ,Sxz 
 
 
 
означают, что каждый район зараженной местности полностью обраба-
тывается определенными типами СО требуемым способом обработки.  
Ограничения 
 
__________
ijkijk n,1j;m,1i   ,0xx  ; 
 
_______________
ijkijk l,1k;n,1j;m,1i   ,0yy   
являются ограничениями на целочисленность и неотрицательность ис-
комых переменных. 
Следовательно, математическая модель задачи оптимального рас-
пределения неоднородных СО по районам при различных способах об-
работки имеет вид: 
min)tt(yzmaxT
m
1i
l
1k
ik
1
ijkijkij
nj1
 
 
; 
__________n
1j
l
1k
_____
iijkjk n,1j   ;l,1k      ;m,1i   ,Axz 
 
; 
__________l
1k
_____
jijkjk n,1j   ;l,1k    ;m,1i   ,Bxz 

; 
 
_____m
1i
l
1k
jijkijkjk n,1j   ,Sxz 
 
; 
 
__________
ijkijk n,1j;m,1i   ,0xx  ; 
 
_______________
ijkijk l,1k;n,1j;m,1i   ,0yy  ; 
 
__________
jk l,1k;n,1j,1;0z  . 
 
Предложенная модель позволяет решать задачи оптимального  распре-
деления неоднородных средств обработки зараженных районов местности 
при различных способах обработки  в условиях заданных ограничений. 
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